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In this report, the analysis based on the CCT is introduced.
In succession to the first report of the analysis of the reclaimed
lands, rias shore-lines and sand beachs in the Ise Bay, the CCT
data were applied to the same areas.
2. Techniques
The CCT digital images of each MSS band were depicted by the
newly provided computer program (Fig.l - Fig.10).




Fig.l to Fig.4 show the CCT digital images of reclaimed lands
'	 of band 4 to band 7, respectively, and the areas correspond to a part
of Fig.3 (Western part of Nagoya Harbor) in the previous report.
Some parts of reclaimed lands which could not be identified in
the B and W bulk films of band 7 (refer to Fig.4 of the first report)
are clearly separated from the sea as shown in Fig.4.
b. Rias shore-lines
Fig.5 and Fig.6 are the digital images of band 4 and band 7,
respectively. They correspond to Fig.l-B of the first report.
Fig.6 shows that the border separated by the values of the den-
sity greater than 3 of band 7 gives good representations of the shore-
line.
On the other hand, the Fig.5 shows contaminated water near shore-
lines, and the distinction from the land cannot be found.
1
c. Sand beaches
Fig.7 to Fig.10 correspond to the four MSS bands, two of which,
band 4 and band 7, appeared in the first report. The depicted sand
beach shows good linear feature of the shore-line.
The dirt of sea water by sands is shown by the symbol * (its
density values are 19 and 20) in Fig.7 of band-4. In the image of
band 5 (Fig.8), the dirt of sea water is shown by the symbol - and +,
then the discrimination between the sand beach and dirty water is
more prominent.
4. Significant Results
(1) Rias shore-lines can be interpreted from the fine depiction of
their complex features in the image of band 7 (Fig.6).
(2) Sand beachs can be discriminated from their linear nature, and
the similarity of sand beachs among the all band is very good. The
differences of the both shore-lines of band 4 (Fig.7) and band 7




Relationship between the CCT digital image and the ground cha-
racteristics of the reclaimed lands.





The CCT digital images exposed far detailed ground information
as compared with the bulk films, the CCT data suggest eminent pos-
sibilities of classification of the coastal areas.
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Fig.11 The Difference of the Printed Shore-lines between Band 4 and Band 7
